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sätt finna v i undervisnings-väsendet ordnadt i hela Frankr ike , 
t i l l och ined i Alger , som utgör en "akademi" för sig sjelft. 
Lyceernas antal bestiger sig t i l l 74 * ) . Summan af deras 
lärjungar utgjorde 1866: 34,442 och visade sig i oafbrutet s t i -
gande, så a t t lärjungarne 1866 utgjorde 1,812 flera än näst-
föregående året; och 1865 åter 1,179 flera än år 1864; 1853 
hade antalet utgjor t 20,361. Lyceer och kommuual-colleger 
hade 1866 tillsammans 67,705 lärjungar, deraf 17,164 ingått 
på den real-l inie, "1'enseignement secondaire special", som m i -
nistern för et t par år sedan inrättade, sedan man redan hunnit 
b l i fva missnöjd med den "bifurcation" inom läroverken, som 
i F rankr ike egt bestånd sedan 1852**). 
C. F . WIBEEG. 
X . Om skolundervisningen i Matematik, 
Matematiken ansågs redan hos Grekerna på den t i d , då 
deras kul tur stod i sin skönaste blomstring, såsom en nöd-
vändig förberedelse för verldsvislieten, och har väl sedermera 
i alla t ider betraktats såsom det undervisningsämne, som före-
trädesvis är egnadt a t t befordra den förståndsutveckling, som 
hvarje skola v i l l meddela den bildningssökande lärjungen. L i k -
som för a l l skolundervisning denna utveckling af förståndet 
eller a f förmågan at t med säkerhet bi lda begrepp och s lut-
ledningar bör utgöra den hufvudsynpuukt, d i t alla bemödanden 
skola r iktas , så bör äfven särskilt den matematiska skol -
undervisningen så ordnas, a t t den i första rummet afser be-
fordrandet af den bildning, som den t i l l följd a f sina inne-
boende egenskaper i så hög grad förmår meddela. Men be-
greppet bildning, som, i och för sig betraktadt , icke kan vara 
mångtydigt, har likväl under olika t idpunkter af den menskliga 
utvecklingen bl i fv i t på ol ika sätt to lkadt , det har så a t t säga 
haft ol ika grader, som va r i t beroende af den höjd, h v a r t i l l 
inom de civiliserade folken vetandet i allmänhet och särskilta 
vetenskaper i synnerhet förmått uppdrifva odlingen. Så hafva 
* ) E n l i g t d e n m i n i s t e r i e l l a be r ä t t e l s e , s o m i " r e v u e de 1 ' ins t r . p u b l . " 
d e n 26 M a r s 1868 f i n n e s a f t r y c k t e f t e r " M o n i t ö r e n " f ö r d e n 18 M a r s , 
s k a l l de ras a n t a l v a r a 8 1 . D e u p p g i n g o år 1809 t i l l 35, 1830 t i l l 38 , 
1848 t i l l 53. — L ä r j u n g a r n e s a n t a l v a r 1867, e n l . s a m m a b e r ä t t e l s e , 
36 ,112 , [Bed. a n m . ] 
• * ) V i s k o l a näs ta g å n g t i l l d e n n a f r å g a å t e r k o m m a , m e n t i l lå ta 
oss e m e l l e r t i d h ä n v i s a t i l l G e f i e l ä r o v e r k s p r o g r a m m fö r 1S64, som 
r e d o g ö r f ö r d e ä ld re f ö r h å l l a n d e n a , h v i l k a , s å s o m m a n finner, l i k n a 
vå ra n ä r v a r a n d e . 
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för exempel, hvad den matematiska vetenskapen angår, un -
der ol ika perioder ol ika måttstockar begagnats för bestäm-
mandet af den kunskapsgrad, som bör inhemtas af hvar och 
en, som i detta kunskapsämne gör anspråk på at t besitta 
allmän bildning. 
För hvarje ny t t steg framåt, som vetenskapen tagit , har 
deterfordrats längre eller kortare t i d r y m d för a t t inpassa den 
nya länken i bildningens kedja, j a ofta hafva många årtionden 
förflutit, innan man kommit t i l l fu l l t medvetande af den u t -
veckling, som verkligen försiggått. Det har äfven inträffat a t t 
vissa kul tur fo lk redan hunnit , om man så tar säga, assimilera 
nya vetenskapliga framsteg med den allmänna 'bildningen, un-
der det andra, som under mindre gynnsamma omständigheter 
bearbetat odlingens fält, endast haft en dunkel aning om 
hvad som inträffat. V i vil je i det följande försöka göra en 
ko r t framställning af den matematiska skolundervisningen och 
skola dervid taga i betraktande: a) huruvida den i allmänhet 
vunnit den utveckling, som betingas af de stora framsteg, som 
matematiken under det förflutna århundradet tagit; b) huru-
vida den Svenska skolundervisningen i matematik håller jemna 
steg med de öfriga kulturfolkens; och c) hvilka medel böra 
användas för att gifva en behöflig lyftning åt den matema-
tiska skolundervisningen. 
Hvad den första frågan beträffar, eller huruvida skol -
undervisningen i matematik i allmänhet vunnit den utveck-
ling, som betingas af de stora framsteg, som matematiken 
under det sist förflutna århundradet gjort , så beror dess be-
svarande hufvudsakligen på den åtskillnad, som göres emellan 
elementar-matematik och hvad man kal lar högre matematik. 
Men dessa båda begrepp tillhöra jus t antalet af de föränder-
liga så t i l l vida, a t t åtskilliga discipliner, som en föregående 
tidsålder räknat t i l l den sednare sferen, hänföras af en efter-
följande t i l l den förra; j a det kan t i l l och med inträffa, a t t 
under samma tidsperiod en och samma disciplin hänföres af 
några skolor t i l l den förra, af andra t i l l den senare kretsen. 
Så anses t . ex. för närvarande differential- och integral-räk-
ningens elementer tillhöra den högre matematiken; men hvem 
vågar väl påstå, a t t icke den t i d kan komma, då deras ele-
menter komma a t t meddelas i den så kallade elementarskolan. 
Man behöfver visserligen icke gå så långt t i l lbaka i t iden, som 
t i l l Thales' och Pytagoras' eller Eukl idis , Archimedis och D i o -
fant i tidehvarf, j a icke ens t i l l Descartes', Le ibn i t z ' och New-
tons, för a t t märka, huru omfånget af de matematiska läro-
grenar, som ansetts tillhöra elementarstudierna, under tidernas 
lopp förändrats. Sedan Napier år 1614 uppfunnit logari t -
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merna, tillhörde beräkningen med logaritmer ännu långt der-
efter icke elementar-skolestudierna och utgör likväl numera 
ett så v ig t ig t ämne jus t för dessa studier. T i l l hvad nu b l i fv i t 
anfört bör likväl läggas, a t t vissa discipliner, och dessa ofta 
de betydelsefullaste, redan v id s i t t första framträdande för 
det menskliga medvetandet, uppstått med den klarhet och be-
stämdhet, a t t de inom en jemförelsevis ko r t t i d så mycket 
inträngt i det allmänna medvetandet, a t t de ansetts böra 
tillhöra kretsen af elementarskolans lärogrenar. Men det är 
framför a l l t denna egenskap af klarhet och bestämdhet, som, 
jemte dess betydelse för den menskliga bildningens utveckling, 
gör en lärogren vigt ig såsom ämne för elementarstudiet, och 
det är först sedan ett ny t t läroämne, hvars vigt och betydelse 
för bildningen redan lång t i d va r i t obestridlig, hunnit utbildas 
t i l l en sådan klarhet och bestämdhet i formelt hänseende, a t t 
det kan kallas lättfattligt, som det inrymmes bland elementar-
skolans läroämnen. Hvem kan väl bestrida den stora vigt 
och betydelse differential- och integral-räkningen har för b i l d -
ningen, och hvem är väl okunnig om hvi lka stora resnltater 
vunnits genom dess tillämpning i alla vetenskapsgrenar, der 
mathematiska beräkningar finna någon användning; men dock 
hafva redan mer än 200 år förflutit sedan Cartesii, Le ibn i tz ' 
och Newtons, och 100 år sedan Eulers tidsålder, utan a t t denna 
del af den matematiska vetenskapen ens t i l l sina första ele-
menter hunnit inkomma i elementarskolans lärosalar. 
Vända v i nu blicken åt Geometrins fält, så upptäcka v i 
redan långt t i l lbaka i t iden, omkring 250 och 300 år före den 
kr is tna tideräkningen, två mäktiga snillen, Archimedes och 
Euklides, af hv i lka den senare i öfver 20 sekler su t t i t såsom 
herrskare inom skolan, och hvilkens böcker under hela tiden 
utg jor t och ännu utgöra grundvalen för geometrins studium. 
Först under sistförflutna årtionden har geometrien genom Chasles 
vunnit en utveckling, som framträdt med den klarhet och 
bestämdhet i formen, a t t den ansetts nog lättfattlig, a t t re -
dan under Chasles', skaparens af den nya geometrin, l i f s t id 
upptagas ibland elementarskolans läroämnen. 
Men huru bemöta den invändning, som lätteligen f ram-
ställes mot hvarje fråga om utvidgning af skolans läroämnen: 
hvar skall t i d tagas för a t t inom elementarskolan, som redan 
dignar under massan af läroämnen, som der trängas om r u m -
met, kunna lära a l l denna matematik, för den händelse man 
skulle v i l j a d i t förlägga elementerna af hvarje ny framspirande 
lärogren? Men mot detta inkast hafva v i svaret i beredskap. 
Samtidigt ined hvarje duglig tillväxt på bildningens träd star-
kes äfven stammen och vidgas utsigten öfver fältet. En for 
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lärjungen klar och lättfattlig framställning af en för honom 
förut obekant del af den matematiska vetenskapen lättar 
öfversigten af det förut inhemtade och vidgar hans blick samt 
ökar hans håg t i l l fortsatta studier. För at t välja ett nära 
t i l l hands liggande exempel, våga v i t ryggt påstå, at t den t i d , 
som inom skolan användes för a t t vidga lärjungens synkrets 
och r i k t a hans blickar åt en för honom tillförene obekant del 
af matematikens fält, är långt bättre använd och medför 
mycket större förråd af verkl ig och säker bildning, än det 
ändlösa räknandet af sins emellan l ikartade öfnings-exempel, 
hvaraf våra matematiska läroböcker t i l l en förvånande mängd 
öfverflöda, och hv i lka öfnings-exempel t i l l en stor del äro 
framstälda under en form, som är ingenting mindre än k l a r 
och lättfattlig. V i bestrida visserligen icke vigten af väl valda 
öfnings-exempel, men v i vilje på det bestämdaste motsätta 
oss det missbruk, som dermed dagligen bedrifves i våra skolor, 
der lärjungarna tvingas a t t göra många beräkningar, som 
aldrig under så invecklad form förekomma i det prakt iska 
l i fvet , eller, om de skulle i en f ramtid möta honom, af honom 
efter vunnen större insigt lösas på vida enklare och ända-
målsenligare väg. Någon del af den t i d , som användes för den 
al l sjelfständig tankekraft dödande beräkningen af de tusen-
tals siffer-exempel, hvarpå våra moderna räkneböcker öfver-
flöda, kan sannerligen bättre användas för lärjungens mate-
matiska bildning. 
Men v i vänte ännu en annan invändning mot hvad v i 
ofvan anfört med afseende på vidgandet a f lärjungens mate-
matiska insigter. H u r u många lärjungar, säger man, komma 
i en f ramt id a t t draga nyt ta a f sina förvärfvade högre i n -
sigter i matematik, huru få äro icke de lärjungar inom en 
skola, som bl ifva matematiker? Finnes någon eller några a f 
lärjungarna inom en skola,j som har större matematiska an -
lag, så bana sig dessa anlag väg t i l l vidare utveckling, äfven 
om hans insigter under skoltiden icke b l i fv i t t i l l denna grad 
utvecklade. V i äro vill ige a t t medgifva, a t t någon sanning 
ligger i denna invändning, men v i kunna för ingen del under-
skrifva den slutföljd, som man derifrån förmodligen v i l l leda 
sig t i l l , a t t nemligen skoltiden borde bättre användas, än t i l l 
sådana opraktiska kunskapers inhemtande. L iksom en men-
niskas förståndsutveckling och bildning icke är kommensurabel 
med den prakt iska ny t ta och skenbara lekamliga fördel, man 
anser henne dermed hafva vunnit , så torde ingen med be-
stämdhet v i l j a påstå, a t t det ena eller andra läroämnet b i -
dragit så eller så mycket t i l l en viss gifven bildad persons 
andliga uppfostran och utveckling. Låt invändaren t i l l och 
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med antaga, a t t denna uppgifna person, som sedermera i det 
prakt iska l ifvet aldrig kommit i tillfälle a t t tillämpa sina i 
skolan förvärfvade större insigter i matematik, under sina 
olikartade sysselsättningar glömt största delen af hvad han i 
det afseendet inhemtat, nödgas han dock medgifva, a t t den 
skärpa i omdöiueskraft, den säkerhet i slutkonst, som denna 
person ostridligen besitter, t i l l en stor del grundar sig på 
den stränghet och noggrannhet i bevisning, hva r t i l l han leddes 
genom sina matematiska skolstudier. 
Genom den stora utveckling, som den så kallade högre 
analysen under innevarande århundrade vunnit och genom den 
klarhet och lättfattlighet, h v a r t i l l den formella framställningen 
af densamma genom en Lagrange's, Poisson's, Cauchy's m. fl. 
arbeten kommit , anse v i således t iden snart vara kommen, om 
den icke redan är inne, a t t göra elementarskolans lärjungar 
delaktiga af de fördelar, som inhemtandet af de första ele-
menterna i detta vetenskapsämne otvifvelakt igt bör medföra. 
Hvad geometrin angår, måste de kulturländer, som ej i ele-
mentarstudierna infört den nyare geometrins elementer, nöd-
vändigt införa desamma, så f ramt de v i l j a fortfara a t t följa 
med öfriga länder v id detta bildningsfälts bearbetande. 
H v a d den andra frågan vidkommer eller huruvida den 
svenska skolundervisningen i matematik håller jemna steg 
med de öfriga europeiska kulturfolkens, v i l j a v i anställa en 
jemförande granskning mellan det matematiska undervisnings-
sättet hos oss och i andra länder, der denna undervisning nått 
en jemförelsevis hög utveckling, såsom i Danmark, Tyskland 
och Frankr ike . Be t rak ta v i då först den ari tmetiska under-
visningen sådan den vanligen bedrifves i våra skolor, så finna 
v i a t t den största delen af de matematiska lärotimmarne 
användes t i l l den i det föregående omnämnda räkningen af 
öfnings-exempel, inledd genom en i minnet inpräglad regel. 
Framför al l t under de första skolåren är denna mekaniska 
räkning särdeles betungande för lärjungarna, som måste ge-
nomgå alla i läroboken magasinerade exemplen och ej få lemna 
något u t a f dem, förrän det erhållna resultatet är i ful l öfver-
ensstämmelse med det i lärarens facitbok upptagna svaret. 
År räkneuppgiften främst äld med ord, så äro ordalagen ofta 
så svårfattliga, a t t lärjungen, om han missförstått ordalydelsen, 
får göra många ol ika försök, för a t t träffa rätta sättet för 
beräkning af den konstiga uppgiften. Den lärjunge är na-
tur l ig tv is den största räknemästaren, som räknat det största 
antalet dyl ika exempel. V i l l man med honom anställa förhör 
för a t t utröna hans insigter rörande de egenskaper hos talen, 
hvarom han t i l l följd af de räkneöfningar, som sysselsätta 
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honom, nödvändigt borde ega kännedom, eller rörande grun-
derna för det räknesätt, som han nyss användt, så finner man 
honom gemenligen svarslös. V i t ro visserligen, a t t några få 
undantag från detta sätt a t t meddela de första elementerna 
af ar i tmetiken finnas, men att vanliga undervisningssättet är 
sådant, v i nu antydt, derom äro v i förvissade och derom v i t t n a 
tillräckligt de v id den första ar i tmetiska undervisningen mest 
använda läroböckerna. Efter a t t under de första fyra klas-
serna hafva hufvudsakligen öfvat sig i en massa siffer-exempel 
på användningen af de fyra enklaste räknesätten i hela t a l och 
bråk, börjar lärjungen i femte klassen ånyo en repetitionskurs 
af samma fyra räknesätt. Men om han för de många och stora 
talens skull förut ej haft t i d a t t tänka öfver tals betydelse, så får 
han nu godt tillfälle at t deröfver anställa betraktelser. Våra 
läroböcker i algebra äro nemligen för lärjungen v id denna ål-
der alltför lärda. L i k a menligt, som det är för undervisningen 
a t t oupphörligt räkna stora och långa siffer-exempel, l i k a fa r -
l ig t är det at t med lärjungen ingå i djupsinniga filosofiska 
utläggningar, der han lätt förlorar tråden, särdeles om frågan, 
som skall undersökas, kan för honom tillräckligt tyd l ig t för-
klaras på l ika många rader, som der t i l l användas sidor af 
läroboken. Lärjungen omfattar med verkl ig t interesse b lo t t 
det, som han fullständigt begriper, men fat tar så lätt afsmak 
ock leda för ett ämne, då han införes i sådana tankeregioner, 
som ligga öfver hans förståndsutveckling. En bland de största 
svårigheter, som möta en matematisk läroboksförfattare, l i g -
ger just deruti , a t t han måste nedstiga t i l l nybörjarens stånd-
punkt och fattningsförmåga. Uppställningen måste göras enkel 
och lättfattlig och fortskridandet ske med så små steg, att 
äfven den svagaste lärjunge kan följa med utan a t t tröttas 
genom en alltför stor utförlighet. A l l a undersökningar, som 
endast interessera den egentliga matematikern, böra alldeles 
uteslutas, t y om än några lärjungar med större fallenhet för 
matematik kunna deraf draga fördel, så utgöra dessa öfver 
a l l t ett fåtal, och det stora flertalet vinnes bestämdt icke för 
matematiken genom dyl ika undersökningar. H u r u många med 
utmärkta förståndsgåfvor utrustade ynglingar hafva deremot 
icke b l i fv i t vända från matematiken af en felaktig vägled-
ning under deras första osäkra steg på detta vetenskapsfält? 
H u r u mången t i l l själsgåfvor r i k t utrustad man vet ej ännu 
at t berätta, huru han under sina första skolår fick en oöfver-
vinnelig afsmak för det matematiska studiet och ansåg sig 
aldrig kunna lära denna vetenskap? Härmed vare dock ej 
sagdt, a t t icke läroboken skall strängt vidhålla den mate-
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matiska bevisningsmetoden. Tvärtom bör denna synpunkt 
fast hållas i sigte, och mycken sorgfällighet användas på be-
visens utarbetande och på det logiska framskridandet från 
slutföljd t i l l slutföljd. 
Ofvergå v i nu t i l l betraktelse af det hos oss vanliga sättet 
för meddelandet af geometrins elementer inom våra skolor, 
så finna v i , at t v i jus t i sättet a t t meddela denna undervis-
ning intaga en föråldrad och i andra, länder redan för länge-
sedan öfvergifven ståndpunkt. I de flesta elementarskolor bör-
j a r man ännu hos oss den geometriska undervisningen med 
Euclidis elementa geometrias, i lyckligare fal l föregängen a f 
en mindre kurs i linearteckning, som äfven är beräknad så-
som en förberedelse för undervisningen i frihandsteckuing. 
Ingen, som har någon insigt i geometri, lärer väl på allvar 
v i l j a påstå, a t t dessa Euklidis böcker någonsin b l i fv i t förfat-
tade för lärjungar af den ålder och förståndsutveckling, som 
de i våra skolor ega v id den t idpunkt , dä geometriska studiet 
börjar, och detta oaktadt har den utgjort den enda lärobok,, 
som b l i fv i t följd i våra skolor under nära nog ett helt år-
hundrade. Visserligen läsas för närvarande i några skolor 
inom landet äfven af andra utgifna läroböcker i geometri, 
men de utgöra alla endast nya upplagor af Strömers Euklides, 
emedan de nästan utan undantag t i l l den formella uppställ-
ningen dermed öfverensstämma. V i hyse den åsigt, a t t detta 
sega vidhållandet v id en lärobok, som är alldeles olämplig för 
den första undervisningen, har mer än något annat verkat 
hämmande för geometrins utveckling och den geometriska 
undervisningens framgång inom vårt fädernesland. På annat 
sätt kan det icke förklaras, a t t v i i detta vetenskapsämne 
ännu befinna oss på en fåråldrad ståndpunkt. Man behöfver 
blot t besinna, at t alla geometriska lärotimmar under nästan hela 
skoltiden användas för a t t genomgå Euklidis sex första böcker 
eller deremot svarande i en annan under samma form upp-
stäld lärobok. V i l l i g t måste man erkänna, a t t den geometriska 
undervisningen på de senaste åren tagi t ett stort steg framåt 
och börjat bedrifvas på helt annat sätt än tillförene, sedan 
skrif t l iga prof i geometri b l i fv i t föreskrifna för matur i te ts -
examen. Men jus t dessa prof och de skr i f t l iga öfuingar under 
skoltiden, som der t i l l skola tjena såsom förberedelse, göra be-
hofvet af någon lämpligare lärobok så mycket mera kännbar t , 
Hvad v i i det föregående redan anfört, a t t lärjungar med u t -
märkta anlag för matematik besegrat de svårigheter, som f e l -
aktiga former ställt i deras väg, eger äfven i detta fal l sin 
tillämpning, och Euklides hade kanske redan försvunnit från 
antalet af elementarskolans läroböcker, om icke jus t dessa, 
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som sedermera framstått såsom utmärkta matematiker, vid 
flera tillfällen framhållit, a t t de haft den gamle Euklides a t t 
tacka för de första elementerna af sina grundliga insigter i 
geometri. V i f rukta likväl, a t t de vid sådana tillfällen glömt 
det stora flertal skolkamrater, som de lemnat bakom sig med 
nästan inga eller på sin höjd högst torf t iga insigter i samma 
ämne, och hvi lka , om äfven de få tillfälle y t t r a sig och v i l j a 
vara uppriktiga, skola bekänna, at t Euklides var den svår-
fattligaste lärobok, med l ivi lken de under sin skolt id fingo göra 
bekantskap, samt a t t det jus t var denna skolbok, som ingaf 
dem den tanke, som troget följde dem under hela deras studie-
bana, a t t de aldrig skulle kunna lära sig matematik, ingen 
erfaren lärare jäfvar väl det omdöme, v i här önska få uttala, 
nämligen: a t t en lärjunges första steg pä et t för honom obe-
kant undervisningsfält böra. genom lärarens och lärobokens 
förenade hjelp göras så lätta och säkra som möjligt; t y om 
han redan vid första inträdet träffar oöfverstigliga hinder, så 
vänder han om, och ingenting kan sedan förmå honom t i l l 
nya ansträngningar på den vägen. V i vil je längre ned för-
söka framställa, huru v i tänkt oss den geometriska elementar-
undervisningen på ett ändamålsenligare sätt ordnad, men skole 
dessförinnan söka visa, a t t den matematiska skolundervis-
ningen hos oss i allmänhet står på en lägre ståndpunkt än i 
de öfriga länder, som gå i spetsen för den vetenskapliga b i l d -
ningen. Man bör härvid icke tillägga oss det påstående, a t t 
icke utmärkta svenska matematiker äfven under senaste tiden 
framstått, utan vår åsigt gäller den matematiska elementar-
undervisningen i allmänhet, hvilken v i icke anse vara ful l t 
sådan, som den borde och kunde vara. 
R i k t a v i vår uppmärksamhet pä den matematiska un -
dervisningen i andra länder, så finne v i först och främst, hvad 
den ari tmetiska undervisningen angår, icke denna bestämda 
gränsskilnad emellan ar i tmet ik och algebra, som v i fasthålla, 
utan dessa delar u ta f ett och samma läroämne stå der, såsom 
tillbörligt är, i det oskiljaktigaste sammanhang. Enl ig t vår 
föreställning borde namnet Algebra * ) bibehållas endast såsom 
* ) N a m n e t Algebra h ä r l e d e r s i g från a r a b i s k a n . D e t h e t t e f u l l -
s t ä n d i g t Algébr v'Älnmkabala, s o m u n g e f ä r k a n öfve r sä t t a s m e d : 
f r a m s t ä l l n i n g o c h j e m f ö r e l s e , o c h afser de fö r fa r ingssä t t , s o m v i d en 
e q v a t i o n s u p p s t ä l l n i n g o c h l ö s n i n g b ö r a f ö r e t a g a s . S å l u n d a f ö r e -
k o m m e r d e t f ö r s t s å s o m t i t e l p å e t t a f M o h a m m e d b e n M u s a o m -
k r i n g år 820 u t g i f v e t a r b e t e , s o m i 12:te å r h u n d r a d e t blef ö fve r sa t t 
p å l a t i n o c h d e r i g r e n o m fö r s t g j o r d e v e s t e r l a n d e t s c h r i s t n a b e k a n t a 
m e d a l g e b r a n . S e d a n d e n t i d e n h a r m a n f ö r a l g e b r a n h a f t flera be-
n ä m n i n g a r . L u c a s de B u r g o k a l l a d e d e n , 1509, ars mogna i m o t s a t s 
m o t ars minor e l l e r d e n v a n l i g a r ä k n e k o n s t e n ; M i c h a e l S t i f f e l , 1544, 
b e n ä m n d e d e n regnla coss e f t e r d e t i t a l i e n s k a cosa, b v a r m e d den 
o b e k a n t a b e t e c k n a d e s , o. s. v . 
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benämning för den del af ar i tmetiken, som det ursprungligen 
betecknade, nemligen eqvationslösningen. Genom nämnde för-
ening af de delar a f samma läroämne, som aldrig kunna eller 
böra åtskiljas, vinnes naturligen en stor besparing af t i d , 
hvilken särdeles under skolåldern bör betraktas såsom lärjun-
gens dyrbaraste kapi ta l . Denna tidsbesparing ger läraren t i l l -
fälle a t t meddela lärjungarna säkrare grunder, äfvensom t i d 
vinnes för vidsträcktare insigters meddelande. Den i våra 
skolor brukl iga, af hvarje enskild lärjunge utförda genom-
räkningen af exempel-samlingar, har der sin motsvarighet på 
lärorummet af muntligen af läraren framstälda öfningsupp-
gifter, som en af lärjungarna uppfordras a t t under lärarens 
och kamraternas kontrollerande t i l l syn utföra. Genom en så-
dan undervisningsmethod vänjer sig lärjungen at t åstadkomma 
något genom egna bemödanden, hvarigenom hos honom väckes 
sådan lust och håg för ämnet, a t t lärotimmarna förflyta raskt 
under dessa lifvande sysselsättningar. A l l a t i l l saken icke 
hörande betraktelser äro i Tyskland åtminstone från läro-
boken förvisade. I afseende pä lärobokens pedagogiska upp-
ställning, eger Tyskland enligt vår åsigt obestridligen före-
trädet framför såväl England som Frankr ike . Läroboken 
innehåller der, om den skall vinna allmännare insteg inom 
elementarläroverken, endast hvad lärjungen har behof af a t t 
känna på den bildningsgrad, der han befinner sig, och alla 
betraktelser, som icke höra t i l l saken eller afse en vetenskaplig 
ståndpunkt, d i t lärjungen ännu ej hunnit, äro derifrån förvi-
sade. Lärarens personlighet och förmåga at t hos lärjungarna 
väcka håg och interesse för ämnet, särdeles då han sjelf deruti 
eger djupa och grundliga insigter, är naturl igtvis af den största 
vigt för undervisningen i matematik l iksom i hvarje annat 
läroämne, men just i nämnde vetenskap är lärobokens beskaf-
fenhet äfven af utomordentlig betydelse, emedan hvarje f r am-
skridande är betingadt af en fullständig insigt i det förut 
genomgångna och är af denna insigt beroende. 
Det är likväl den geometriska undervisningen i elementar-
läroverken, som i andra länder vunnit en jemförelsevis högre 
utveckling, än den för närvarande på de grunder, v i i det 
föregående vidrört, inom vårt läroverk uppnått. Euklides, som 
förr användes, fick först i Frankr ike , derefter i Tyskland för 
flere decennier sedan och nu senast i England, der den längst 
bibehöll sig, för omkring 2 år sedan gifva v ika för mera t ids -
enliga läroböcker i geometri. Undervisningen i geometri börjar 
med åskådningsöfningar och fullföljes efter en mera lättfattlig 
och p rakt i sk method samt är ej bunden af denna stränga 
metafysiska form, som gör Euclidis elementa så olämplig för 
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undervisningen på de första skolstadierna. Proportionsläran, 
som hos oss ännu företrädesvis läres under den form, hvarpå 
den är framstäld i Euklidis 5:te bok, framställes a l l t id på ana-
lyt isk väg i den män, som dess användning i geometrin k o m -
mer i fråga; och den nyare geometrins elementer hafva nästan 
i alla skolor b l i fv i t intagna bland de geometriska läroämnena. 
Stereometrin läses mycket utförligare än hos oss, men icke 
med det syntetiska utan med det analytiska framställnings-
sättet. De erforderliga satserna ur den sferiska trigonome-
t r i n medhinnas äfven, och lärjungarna öfvas flitigt i använd-
ningen af sina geometriska kunskaper v id lösningnn af lämp-
ligen
 n valda geometriska öfningsuppgifter. 
Ofvergå v i slutligen t i l l betraktande af de medel, som 
böra användas för at t gifva en behöflig lyf tning åt den ma-
thematiska skolundervisningen, så möter oss det största hindret 
för hvarje förändring i gången u ta f en undervisning, som un -
der flere generationer fortgått på samma sätt, u t i svårigheten 
at t öfvertyga lärarne, af hv i lka hvar och en på s i t t ställe är 
belåten med de resultater, som det gamla undervisningssättet 
lemnat, at t någon förändring är behöflig. Han sjelf har j u 
vunnit sina ari tmetiska insigter på samma väg, der han- nu 
vägleder sina lärjungar, och Euklides, som var i t hans läro-
mästare i geometrin, bör väl ock vara den, som åt hans egna 
lärjungar visar den rätta vägen på samma lärdomsfält. V i s -
serligen skall tiden slutligen taga ut sin rätt, och nya åsigter 
så småningen genom frågans behandlande i t idskrif ter och på 
läraremöten kunna bildas, men der t i l l erfordras uppenbarligen 
en lång t i d . Nya, efter tidsenligare methoder utarbetade läro-
böcker, hafva svårt a t t finna förläggare, då författaren ej kan 
uppgifva några läroverk, der de blifva antagna, och deras an-
tagande i en skola är gemenligen beroende deraf, a t t läraren 
anser den nya vägen för den mathematiska undervisningen 
lämpligare och mera ändamålsenlig, än den, som han är van 
a t t följa. Denna, hvarje förändring i et t så länge begagnadt 
undervisningssätt motverkande, vis inertia? ökas än mera deraf, 
at t nästan alla skolor inom landet följa samma väg, och den 
enskilde läraren i nu ifrågavarande skola har icke förnummit, 
a t t lärarne i de öfriga skolorna ansett någon förändring i 
detta afseende erforderlig. Således återstår endast det medel, 
som erfarenheten visat säkrast leder t i l l målet, nemligen läro-
verksstyrelsens mellankomst. Huru verksamt hafva icke de 
för maturitets-examen påbudna matematiska skrifningarna 
förmått a t t väcka l i f inom skolorna på detta håll, och visser-
ligen skulle t . ex. studiet af den nyare geometrin framkallas 
inom skolorna, om bland ämnena, som utdelas för maturi tets-
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pröMngen, äfven inginge sådana uppgifter, för hvilkas lösning 
insigter i nämnde kunskapsämne erfordrades. Ehuru således 
besvarandet af den sist framkastade frågan, enligt hvad sed-
riast b l i f v i t antydt , t i l lkommer en högre myndighet, skulle v i 
dock anse oss hafva ofullständigt behandlat det ämne, som v i 
föresatt oss a t t i denna uppsats i största korthet vidröra, om 
v i icke afslutade densamma med en anspråkslös framställning 
af det sätt, hvarpå v i föreställt oss, at t undervisningen såväl 
i ar i tmet ik som i geometri borde vid elementarläroverken 
behandlas. 
Med fästadt afseende på den indelning i klasser, som 
elementarläroverket hos oss för närvarande eger, anse v i , hvad 
den ari tmetiska undervisningen vidkommer, at t de fyra första 
räknesätten med siffror i hela t a l och bråk borde genomgås 
i skolans tre första klasser; nemligen så, a t t räkning med hela 
t a l utgjorde första klassens kurs, räkning med decimaler och 
deras användning i värt nu införda mynt - , mått- och v i g t -
system andra klassens, samt den egentliga bråkräkningen tredje 
klassens kurs; a t t undervisningen börjades med en klar och 
åskådlig framställning af siffrornas betydelse såsom u t t ryck 
för talen, att lärjungarna före den skrif t l iga beräkningen öf-
vades a t t muntligen lösa lättare uppgifter af samma slag, som 
sedan skola skrif t l igen behandlas, och at t jemväl den s k r i f t -
liga öfningen inskränktes t i l l beräkningar med sådana siffer-
t a l , som i det verkliga lifvet förekomma. Genom uteslutandes 
af de många och långa sifferraderna skulle då tillräcklig t i d 
vinnas för a t t göra lärjungarna fullkomligt förtrogna med t a -
lens och de särskilda räknesättens betydelse. Hvad angår den 
muntliga lösningen af räkneuppgifter, som af läraren f ram-
ställas, anse v i densamma af stor vigt för undervisningen der-
före, at t den, så a t t säga, tvingar lärjungen at t förstå, hvad 
han räknar, men icke derföre, a t t den förskaffar honom stor 
färdighet i sä kal lad hufvudräkning, hvi lket sistnämnde v i anse 
vara af mindre vigt för undervisningen. Genom en på ända-
målsenligt sätt bedrifven undervisning bör lärjungen, dä han i 
tredje kiassen genomgått bråkräkningen, hafva vunnit tillräck-
liga insigter för a t t kunna lösa de i dagliga l ifvet äfvensom 
i varuhandeln allmännast förekommande frågor, såsom ränte-, 
procent-beräkningar, o. s. v. Den användning af de tre första 
klassernas kurser eller af de fyra första räknesätten i hela 
och brutna t a l , som för närvarande utgör kursen för skolans 
fjerde klass, det v i l l säga regula d i t r i , intresse-, rabat t -
med flera räkningar, anse v i böra förekomma under samma 
skolår, men först i sammanhang med lösningen af första gra-
dens eqvationer och efter en förberedande inledning om tals 
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beteckning ined bokstäfver och om bokstafsräkningen i allmän-
het; samt möjligen om proportionsläran för rationella t a l . Det 
är i synnerhet den nuvarande fjerde klassens kurs i a r i tmet ik , 
som efter vårt förmenande bör helt och hållet förändras, eme-
dan jus t i denna klass förekommer, mer än i någon annan, 
et t alltför långt utsträckt exempel-räknande, som icke medför 
motsvarande nyt ta för lärjungens förståndsutveckling. Men, 
säger man, ett stort antal a f elementarskolans lärjungar lemna 
just v id detta stadium, då de genomgått fjerde klassen, skolan 
för a t t vända sig åt handeln och näringarna, och för dessa 
är det af särdeles stor vigt a t t före sin afgång från skolan 
hafva förvärfvat den säkerhet och vana vid siffer-räkningar, 
som under nuvarande förhållanden meddelas i fjerde klassen, 
hvi lken kan betraktas såsom en repetitionsklass i ar i tmetik a f 
hvad, som inhemtats i de föregående 3 klasserna. Om man 
än skulle vara af den åsigt, som v i för ingen del biträda, a t t 
undervisningsplanen för elementar-läroverket borde uppgöras på 
sådant sätt, a t t detsamma på vissa stadier a f detsamma och 
för vissa läroämnen, som hafva en vidsträcktare tillämpning 
i det prakt iska l ifvet , kunde betraktas såsom en tillämpnings-
skola, så skal l hvarje sakkunnig person nödgas medgifva, a t t 
den säkerhet i tals behandling, som vinnes genom en klar och 
lättfattlig kurs i bokstafsräkningen och dess användning v id 
lösningen af första gradens eqvationer och v id de i allmänna 
lifvet och i handeln oftast förekommande frågor, t . ex. om 
ränta, rabat t m. m., åt den nu från skolan t i l l p rakt iska lef-
nadsyrken afgående lärjungen lemnar ett större förråd af ve rk -
l ig bildning och hjelper honom bättre t i l l rätta äfven med de 
räkneuppgifter, i hvilkas lösning med siffror han hädanefter 
får en daglig öfning, än den nära nog blo t t mekaniska räkne-
färdighet, som förvärfvas genom det sätt, hvarpå regula di 
t r i , intresse-, rabat t - , all igations- m. fl. räkningar nu vanligen 
i skolorna behandlas. A t t den från skolan på detta stadiet 
afgående lärjungen genom en sådan förändring af fjerde klas-
sens ari tmetiska kurs, hvad hans från skolan medförda k u n -
skapsförråd beträffar, icke skulle göra någon förlust, anse v i 
oss sålunda hafva ådagalagt, och ingen erfaren elementar-
iärare i matematik lärer bestrida den vinst, som det a r i t -
metiska läroämnet genom en sådan anordning för sin vidare 
fortgång och utveckling inom skolan skulle göra. Lärjungen 
skulle vid s i t t inträde i skolans femte klass medföra förvärf-
vade kunskaper om elementerna i bokstafsräkningen och om 
lösningen af enkla första gradens eqvationer, samt om pro-
portionsläran för rationella t a l . Mången torde anmärka, a t t 
en sådan kurs för fjerde klassen skulle bl ifva alltför svår och 
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v id ly f t i g ; men v i t ro oss med ledning af redan vunnen er-
farenhet kunna påstå, a t t så icke förhåller sig, al l t under 
förutsättning, a t t kursen genom läraren och läroboken f r am-
ställes på et t för lärjungen och hans förståndsutveckling t i l l -
börligen afpassadt sätt. Men utom de skäl, som redan b l i f v i t 
anförda för förändringen af fjerde klassens kurs, vilje v i t i l -
lägga ett, som enligt vår tanke är det vigtigaste. Den nu 
föreskrifna kursen för fjerde klassen är ur pedagogisk syn-
punkt icke r i k t i g . Enkel och sammansatt regula di t r i kunna 
icke afhandlas, utan a t t läran om rationella tals proportioner 
föregått; men den ari tmetiska proportionsläran kan icke ända-
målsenligt framställas utan användning af ett för allmänna un -
dersökningar passande beteckningssätt för talen; alltså bör läran 
om tals beteckning v id allmänna undersökningar, d. ä. bokstafs-
räkningen, föregå den ari tmetiska proportionsläran, som åter 
utgör grunden för det räknesätt, som fått namn af regula di t r i . 
Läran om första gradens eqvationer och deras användning v i d 
lösningen af enkla ar i tmetiska uppgifter är åter i och för 
sig så lätt, a t t den bör afhandlas i sammanhang med de första 
elementerna af bokstafsräkningen och såsom en öfning i de 
första räknesättens tillämpning, såväl v id siffer- som bokstafs-
räkning. Om läran om ari tmetiska, geometriska och har-
moniska proportioner, som v i derefter anse böra följa närmast 
i ordningen, bör afsluta fjerde klassens kurs eller utgöra början 
a f den femte klassens, torde icke kunna afgöras, förr än man 
vunnit någon ledning af erfarenheten för denna frågas be-
dömande. V i förmoda a t t den sistnämnda ^anordningen k o m -
mer a t t visa sig såsom den lämpligaste. Ä t den sakkunnige 
läsaren öfverlemne v i a t t draga de slutföljder med afseende 
på de fördelar för den ari tmetiska undervisningens utveck-
l ing och befordran inom skolans öfversta klasser, som af den 
i det föregående framstälda indelningen af ämnet o tv i fve l -
ak t ig t böra följa, och öfvergå slutligen t i l l betraktande af det 
geometriska läroämnets anordning inom elementarskolan. 
Behofvet a f en förberedande kurs i geometrin, förr än 
Euklides sättes i lärjungens hand, har på sednare tider b l i fv i t 
v id flere elementarläroverk insedt, och v i tro oss veta, a t t 
geometriska studiet redan nu flerestädes inledes genom åskåd-
ningsundervisning. Man har likväl knappast någorstädes t i l l -
t r o t t sig kunna undvara Euklides, eller någon i närmaste 
öfverensstämmelse dermed utarbetad lärobok, såsom vägled-
ning för undervisningen åtminstone från och med den fjerde 
klassen. I nya elementarskolan i Stockholm är t . ex. den 
geometriska undervisningen så ordnad, a t t lärjungen redan i 
första klassen börjar med geometriska åskådningsöfningar, som 
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a l l t id muntligen ledas af läraren med anvisning t i l l en för 
skolans tre lägsta klasser utarbetad elementarkurs, och hva r -
vid såsom åskädningsmedel användas af träd förfärdigade enkla 
kroppar. T jemnbredd med denna åskådnings-undervisning f o r t -
går en i sammanhang med densamma stående och i samma 
lärobok innefattad kurs i linearteckning på f r i hand, hvilken 
t i l l i k a utgör en förberedelse för den kurs i frihandsteckning, 
som sedermera fullföljes af ritläraren från och med andra 
klassen. Läran om räta linier och om trianglars egenskaper 
utgör kursen för andra klassen, och den om parallelogrammer 
och cirkeln jemte en kor t p lanimetr i och stereometri, al l t 
efter samma lärobok, bildar tredje klassens kurs. Derefter 
har h i t in t i l l s Euklides begagnats såsom lärobok för skolans 
fjerde, femte och sjette geometriska klasser, efter en sådan 
kursfördelning, a t t första och andra boken utgjort fjerde klas-
sens, tredje och fjerde boken femte klassens, samt propor-
tionsläran och dess tillämpning på plana figurer sjette klassens 
lärokurser. För proportionsläran har användts såsom lärobok 
Ekmans bearbetning af Eukl idis femte bok. Inom sjunde k las-
sen hafva t i l l k o m m i t stereometri för realisterna samt några 
lärjungar af klassiska limen, äfvensom för några lärjungar ana-
ly t i sk geometri. Erfarenheten har likväl visat, a t t den t i d , som 
h i t t i l l s användts för a t t i fjerde och femte klassen genomgå 
de fyra första böckerna af Euklides, hv i lka innehålla sådana 
geometriska lärosatser och uppgifter, som lärjungarna t i l l den 
vigtigaste delen redan i andra och tredje klassen inhemtat, 
bör kunna nyttigare användas för lärjungarnas geometriska 
bildning. Om proportionsläran för rationella t a l , enligt hvad 
ofvan b l i fv i t omnämndt, b l i fv i t afhandlad under fortgången af 
den ari tmetiska kursen, så erfordras för den geometriska 
kursen blot t en tillämpning af densamma på storheter i a l l -
mänhet och bevis för dess gilt ighet äfven för inkommensurabla 
storheter. Häraf inses, a t t en stor förenkling af det h i t t i l l s 
inom elementar-läroverket begagnade lärosättet i geometri bör 
kunna verkställas,- utan a t t lärjungarnas geometriska bildning 
eller grundliga insigter deraf förminskas; utan lärjungarna 
böra, enligt vår åsigt, tvärtom bättre kunna lära a t t förstå 
och tillämpa den geometriska vetenskapen. Härigenom vinnes 
ock ett behöfligt utrymme för inrymmande inom skolans läro-
kurser af den nyare geometrins vigtiga läror, äfvensom för 
den ari tmetiska och algebraiska analysens tillämpning på geo-
metrin. Det begränsade omfånget för närvarande uppsats 
hindrar oss a t t ingå i utförligare utläggning af det sätt, hvarpå 
v i skulle önska a t t se undervisningen ordnad från och med 
fjerde klassen. V i inskränke oss endast t i l l uttalandet af den 
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åsigt att, för de skolor, der undervisningen i geometri, såsom 
i nya elementarskolan, börjar i första klassen, v i anse den 
anordning af läroämnet, som der är vidtagen, vara efter i n -
förandet af obetydligare jemkningar ändamålsenlig, hvad k u r -
serna för de tre lägsta klasserna angår, men att Euklides 
bör försvinna utur de öfriga klasserna och i dess ställe i n -
föras en lärobok i geometri, som t i l l i k a bör innehålla den 
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V i hafva redan mera än en gång anmärkt hurusom för-
gångna tiders misstag och misshushållning med t id och kraft vid 
undervisningen i de klassiska språken länge hållit dess, särdeles 
Grekiskans, studium på en alltför låg ståndpunkt vid våra skolor 
och universiteter, samt att detta studium derför icke hos oss 
utvecklat en frukt motsvarande den derpå använda tiden eller 
tillräcklig att bevisa studiets värde och bereda det ett allmän-
nare interesse och påtagligare inflytande på den allmänna odlin-
gen Detta studium har äfven bos oss i alla tider haft odlare, 
som gjort allvar af sitt arbete, men de hafva varit få och saknat 
den gemensamhet i arbetet, som medförer ömsesidig uppmuntran 
och framgång. Om af sådana skäl det klassiskt-philologiska 
studiet i vårt land dels förblifvit dllettautmässigt och undan-
skymdt, dels varit otillfredsställande i anseende t i l l såväl grund-
lighet som omfattning, innehåll och method, så förklaras lätt 
grunderna t i l l den hos allmänheten uppkomna misstron mot klas-
siska studiers nytta och värde och t i l l den likgiltighet, med hvil-
ken de från flera håll pläga betraktas. Denna misstro, en gång 
inrotad och i något afseende väl berättigad, är lätt motsagd i 
följd af dess ensidighet och argumenternas ytlighet, men den är 
ej l ika lätt häfd; och den slöa likgiltigheten är i följe af '"vis 
inertice'1' ej så lätt att förvandla t i l l värma och interesse. Dessa 
makter hafva omsider på sjelfva lagstiftningen öfvat den på-
tryckning, att undervisningen i klassiska språk, isynnerhet i 
grekiska, blifvit , såsom underordnadt element, alltmer uppskjuten 
